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KAMARUOIN (duduk) bersama pegawai utama UMS menunjukkan eili yang ditanam 
pelajar UMS Labuan. Turut kelihatan Murnizam (tiga kanan). 
KAMARUOIN (lima kanan) dan pegawai utama UMS merakam kenangan bersama 
kakitangan UMSKAL selepas menyertai permainan dam \lIar gergasi. 
Tingkatkan semangat,komitmen 
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LABUAN: Naib Canselor Alumni) Prof Dr Ismail Ali. 
Universiti Malaysia Sabah Selain itu, Pt;ndaftar UMS 
(UMS) Prof Datuk Dr D No'man Ha;i Ahmad, Ben-
KamarudinD Mudinmenga- dahari Zallifah Shadan, Ketua 
dakanlawatankerjarasmike Pustakawan Dayang Rukiah 
UMSKampusAntarabangsa Ag Amit serta Penolong Naib 
Labuan (UMSKAL) sempe- Canselor Prof Dr Marcus 
na program Sesi Town Hall Jopony yang juga pengarah 
Siri 2/2018 pada Isnin. Pusat Pengurusan Strategik 
Beliau yang diiringi Penga- dan Komunikasi Korporat. 
rahUMSKALProfMadyaDr Timbalan Pengarah UMS-
MurnizamHajiHalikmelawat KAL Prof Madya Dr Geof-
kole; kediaman pelajar dan frey Harvey Tanakinjal dan 
meninjau tanaman buah tin Timbalan Pendaftar Kanan 
serta cili yang diusahakan UMSKAL Zamri Haji Mo-
pelajar. . hammad Tuah turut mengir-
Turut mengiringi Naib ingi lawatan itu. 
Canselor ialah Timbalan Naib Pada sebelah petang, Kama-
Canselor (Akademik dan ruetin bersama pegawai utama 
Antarabangsa) Prof Dr Rasid UMSturutmemeriahkanpro-
Mail dan Timbalan Naib Can- gram riadah dengan bermain 
selor (Hal Ehwal Pelajar dan damulargergasibersamakak-
ZALLIFAH (kanan) bersama Kamarudin (kiri) menikmati 
buah tin sambil diperhati Murnizam. 
dan kakitangan UMSKAL. itangan di ruang parkir Ban-
gunan Menara UMS Labuan 
bagi mengeratkan hubungan 
antara pengurusan universiti 
"Program riadah itu mam-
pu mengeratkan hubungan 
yang lebih erat antara pen-
gurusan universiti dengan 
kakitangan VMS Labuan. 
Tahniah dan syabas saya 
ucapkan kepada Pengarah 
UMSKAL Prof Madya Dr 
Murnizam Haji Halik yang 
sentiasa berusaha untuk 
memastikan keba;ikan dan 
kerjasama dalam kalangan 
kakitangan mendapat per-
GEOFFREY (kanan) mengiringi Kamarudin (dua kanan) melalui jalan laluan pelajar ke 
, dewan kuliah yang ditanam dengan tanaman menjalar. 
hat ian sewajarnya," kat a 
Kamarudin. 
Sementara itu, pada Selasa, 
Kamarudin mempengerusi-
kanmesyuaratPihakBerkua-
sa Pengurusan Vniversiti 
(PPBV) Bil.l/2018 (Siri 2) 
Kali Ke-220 di Bilik Seminar 
Kiamsam. 
Beliau berharap kunjun-
gan pertama itu akan dapat 
membantu meningkatkan 
lagi semangat dan tekad 
warga VMS Labuan untuk 
memacu kecemerlangan 
VMS di persada pendidikan 
di peringkat lebih tinggi. 
"Pengurusan universiti 
"program riadah itu mampu mengeratkan hubungan yang lebih 
erat antara pengurusan universiti dengan kakitangan UMS Labuan. 
Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Pengarah UMSKAL 
Prof Madya Dr Murnizam Haji Halik yang sentiasa berusaha untuk 
memastikan kebajikan dan kerjasama dalam kalangan kakitangan 
mendapat perhatian sewajarnya. " 
PROF DATUK DR 0 KAMARUOIN 0 MUOIN 
Naib Canselor UMS 
akan terus berusaha gigih un-
tuk memastikan VMS berada 
di landasan yang tepat ke arab 
kecemerlangaii di peringkat 
nasional dan antarabangsa," 
katanya. 
Kamarudin mengingatkan 
warga VMS supaya sentiasa 
menjaga nama baik universiti 
di samping berusaha gigih 
meningkatkan martabat uni-
versiti di peringkat nasional 
dan antarabangsa. 
Beliau juga menasihatkan 
pegawai, pensyarah dan 
kakitangan supaya sentiasa 
menjalinkan hubungan yang 
erat dengan komuniti setem-
pat kerana UMS ditubuhkan 
untuk manfaat rakyat di 
Sabah dan Wilayah Perse-
kutuan Labuan. 
